




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, 
yaitu yang terdiri dari independensi, kompetensi, due professional care, 
akuntabilitas, ukuran kantor akuntan publik dan level of audit fees terhadap 
variabel dependen, yaitu kualitas audit. Data dalam penelitian ini merupakan data 
primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada seluruh responden, 
yaitu akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Solo. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. 
 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, independensi, due 
professional care dan level of audit fees tidak  berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit. Sedangkan kompetensi, akuntabilitas dan ukuran kantor akuntan 
publik  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas audit). 
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